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86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04  05
大統領に対する純満足度
（1986年5月－2005年5月）
(注)
(注) 純満足度(％)＝満足度－不満足度
(出所) Social Weather Stations Survey.(5月14日-23日実施)。
アロヨ大統領アキノ大統領 ラモス大統領
エストラダ
大統領
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